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*■?* Bérletszünetben leszállított helyárakkal.
Dr. Jókai Mór
B E B R E C Z E S I
Idénybérletszfinet 13. szám
Pénteken, 1895.
színmüve.
f í R O S l  SZÍNHÁZ.
Páratlan bérletszünet. 13 . szám.
Deczember hó 6-án:
ARAIT
Eredeti színmű 6 szakaszban. Irta Dr. Jókai Mór. (Rendező Hevessy.)
Tímár Mihály, hajóbiztoa — 
Trikalisz Euthym (Ali Osorbadsi) 
Times, leánya — 
Teréza asszony — 
Noémi, leánya— —
I. szakasz : „A S en k i m
— — Klenovits.
— — Sándor Emil.
— — Cserny Berta.
— — Lubrincz J.
— — Bajnóezy Y.
sigete.* — Személyek:
Krisztyán Tódor — _  
Csajkás tiszt —- —• — _
2 | szerb csempész ~  ~
Tapolczay D- 
Rózsahegyi K. 
Néraethy J. 
Vank I.
II. szakasz: „A Brazov: 
Brazovics Átbanáz, gazdag gabonakereskedő — Krémer Jenő. 
Zsófia a felesége — — — Locsarekné. 
Athália, leányuk —- — —- K. Szerémi G. 
Kadisa, mérnökkari tiszt — — — Szatmári L,
Les-ház. “ — Személyek:
Tímea — — — — Cserny Berta- 
Levetinczy Timár Mihály — — — Klenovits. 
Fabula, hajókormányos — — — Hevessy. 
Fabula 7 fia. Történik: Komáromban. Brazovicsnál.
Levetinczy Timár Mihály — 
Teréza asszony —
III. szakasz: „Idyllí é le t.0 — Személyek:
— — Klenovits. | Noémi 
—- — Lubrincz J. j Krisztyán Tódor — 
Történik: a Senki szigetén, 1 évvel az első szakasz után.
Bajnóezy V. 
Tapolczay D.
Levetinczy Timár Mihály — 
Tímea — —
IY. szakasz: „A rejtekhelyen.* — Személyek:
— — Klenovits. 1 Athália — — —
— — Cserny Berta, j Kadisa — — —
Történik: Komáromban. 5 évvel az I. szakasz után.
K, Szerémi G. 
Szatbmári,
Levetinczy Timár Mihály — 
Krisztyán Tódor —
V. szakasz: „A halaton-parii k a s té ly .0 — Személyek:
— — Klenovits. [ Noémi —- — — —
— — Tapolczay D. j Galambos ■— — — —
Baj nóczy V. 
Takács József.
Tímea — —■ 
Kadisa, őrnagy— —
VI. szakasz: „A re jté ly e s  török.* — Személyek:
— — CsernyJBerta. 1 Athália
— — Szathmáry, | Levetinczy Timár Mihály — —~ —
K. Szerémi G. 
Klenovits.
H ely á ra k : Földszinti v. I. emeleti páholy 6 korona (3 frt.) Családi páholy 8 korona (4 frt.)II. emeleti 
páholy 4 korona (2 frt.) I. r. támlásszék 1 korona 60 íiilér (80 kr.) 11. r. támlásszék 1 korona 20 fillér (60 
kr.) III. r. támlásszék 1 korona (50 kr.) Emeleti zártszék 80 fillér (40 kr.) Földszinti állóhely 60  fillér 
(30 kr.) Tanuló és katona-jegy 40  fillér (20 kr.) Karzat 40 fillér (20 kr.)
Az elő jegyzett jegyek mindenkor csak d. e. 10 óráig tartatnak fenn.
Jegyek elére válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9— 12-ig, délután 3—5-ig.
f f f T  E s ti p é s z tá rn y itá g  6 ó rakor.
JI.O előtt.
Szombaton, 1895. Deczember 7-én páros bérletben
K I 1  A l i A M U  m m  Mm
Operette B felvonásban.
* 1107 (Bgsa.)
Kiváló tisztelettel
'M M L ii iH M f c y ' igazgató.
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